






Projektování informačního systému cestovní kanceláře
Proveďte analýzu agendy cestovní kanceláře, navrhněte strukturu informačního systému a implementujte
jeho stěžejní část. Práci strukturujte do následujících etap:
1. Úvod do problematiky cíl práce.
2. Analýza současného stavu agendy cestovní kanceláře.
3. Analýza a návrh logické struktury systému.
4. Implementace základního modulu systému.
5. Závěrečné zhodnocení.
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